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(6) その他
１．大学教育についての紙上座談会「21世紀の大学教育Vol.1，2」，『朝日新聞』（西部
本社版），平成９年８月，９月。
２．インタビュー「長崎大学経済学部の教育改革－学科制からコース制へ－」，『ながさ
き経済』（長崎経済研究所編），平成９年11月。
３．紙上座談会「長崎県の未来を語る」，『長崎新聞』など，平成11年１月。
４．大学教育についての紙上座談会「事業の革新と人材」，『朝日新聞』（西部本社版），
平成11年11月。
３．社会活動等
(1) シンポジウム
１．平成６年度長崎県大学ガイダンスセミナー「社会・大学・高校から望まれる学生」
（大学側パネリスト），平成６年10月。
２．平成７年度長崎県大学ガイダンスセミナー「大学の教育内容について」（大学側パ
ネリスト），平成７年10月。
３．第４回よみうり・西部フォーラム長崎会議「アジアに生きる長崎－21世紀の指針を
探る」（座長），読売新聞西部本社，平成９年12月。
4．平成11年度長崎県大学ガイダンスセミナー「新しい時代における大学教育」（大学
側パネリスト），平成11年10月）。
(2) 公開講座，市民講座
１．長崎大学公開講座『現代経営－国際化・情報化・高齢化社会と企業－』，「経営組織」，
昭和61年９月～12月。
２．長崎大学公開講座『現代経営－産業構造の変化と企業経営－』，「管理組織」，昭和62
年９月～12月。
３．長崎大学『高校生のための公開講座』，「経営管理とは何だろう」，平成16年８月。
４．長崎市北公民館『茶の間の経済学』，「企業メセナとは何だろう」，平成16年10月。
５．長崎市北公民館『茶の間の経済学』，「経営学の生誕」，平成17年10月。
６．長崎大学『高校生のための公開講座』，「経営学とは何だろう」，平成17年８月。

７．長崎大学出前講義，「21世紀は自分たちが作る」，猶興館高校（平戸市），平成17年
５月。
８．長崎大学出前講義「大学における授業とは何か」，熊本県立八代高等学校，平成
18年10月。
９．長崎大学出前講義「大学で何を学ぶのか」，熊本県立松橋高等学校，平成18年12
月。
10．長崎市北公民館『茶の間の経済学』，「市民化管理の成立」，平成19年10月。
(3) 企業メセナの実験的実施
１．「長崎大学経済学部企業メセナ研究会」設立。研究者による研究報告と民間企業
によるメセナ実践報告，報告者の所属団体：長崎大学；熊本大学；熊本保健科学
大学；トヨタ自動車；野村證券；サントリー；出光興産；アサヒビール；九州電
力；KAJIMOTO；三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング；日本経済新聞社，平
成18年５月～22年３月。
２．『大好きな長崎へ音楽のプレゼント』，黒崎東小学校；長崎大学医学部・歯学部付
属病院；長崎県美術館；旧香港上海銀行長崎支店跡記念館，平成18年９月８日～
10日。
３．『大好きな長崎へ音楽のプレゼント第２弾－ピアノ・トリオコンサート－』，長崎大学
付属病院；福田小学校；長崎県美術館；旧香港上海銀行長崎支店跡記念館；長崎
大学中部講堂，平成19年10月２日～５日。
４．『大好きな長崎へ音楽のプレゼント第３弾－フランスのエスプリをあなたに－』，みの
り園；長崎県美術館；時津北小学校；長崎大学付属病院；チトセピア・ホール，
平成20年11月５日～７日。
５．『大好きな長崎へ音楽のプレゼント－大室晃子ドイツ３大Bを弾く－』，長崎大学付属
病院；伊王島・高島小中学校；長崎県美術館；長崎県盲学校；旧香港上海銀行長
崎支店跡記念館；ブリック・ホール，平成21年10月27日～12月19日。
